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Night! Day Slew Mode
Slew to daylight attitude starts
3 minutes prior to umbra exit
- Telescope away from Sun & Earth
- Orient Spacecraft normal to Sun
- slew duration 6 minutes
Davliobt Mode
- Charge Batteries
- Detectors at low voltage
- Orient Telescope away
from Sun & Earth
Observation Mode
Dither about Target posttlon
Eclipse duration 25 to 35 mtnutes
Detectors at low voltage while in SAA
Day I Night Slew Mode
Slew to Target about 9 minutes
prior to detectors reaching
operating voltage
- slew duration 6 minutes
- settling 3 minutes
Earth
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